




物流 JITと情報システム 171 
1 .情報と JIT
現代は，情報化の時代といわれ，生産・流通の様々な局面にコンピュータ






















































































































































































































1982年 1985年 1990年 1995年 2000年
商 実数 (庖) 23.235 29.236 36.706 43.487 49.662 
百 シェア (%) 1. 45 1. 94 2.56 3.35 4.11 
数 伸長率 (%) 79.5 100.。 125.6 148.7 169.9 
額年売間飯
実数(百万円) 2.036.000 3.023.000 4.968.000 6.953.000 9.349.000 
シェア (%) 2.93 4.19 5.75 7.22 8.43 




































































































































































































































































5 )西津 0991]， 20頁--21頁。
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